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Resumo
o presente experimento foi conduzido no campo experimental da
EMBRAPA/UEPAE, com o objetivo de comparar diferentes tipos de
alimentação em vacas mestiças e , com isso, indicar alternativas de
alimentação em pastagem de terra firme, no Estado do Amazonas. O
delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino 4 X 4, com os
seguintes tratamentos: A- pastagem + rnineralização; B- pastagem +
mineralização + cameron picado; C- pastagem + mineralização + fareIo
de trigo; D- pastagem + mineralização + fareIo de trigo + carneron picado.
Diariamente a produção de leite foi medida. Com base nela e nas
condições corno foi conduzido o experimento, chegou-se ~ seguintes
conclusões: I) Houve diferença altamente significativa entre tratamentos,
sendo que o tratamento que proporcionou o melhor resultado foi o D -
pastagem + mineralização + cameron picado + farelo de trigo, sendo
estatisticamente igual ao tratamento C - pastagem + mineralização +
fareIo de trigo; 2) O tratamento que proporcionou o pior resultado foi o B
- pastagem + mineralizaçào + cameron picado, sendo estatisticamente
igual ao tratamento A - pastagem + mineralização.
(*) Setembro de 1987 - 73, 27 p.
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